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応 力 緩 和
歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性
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表4-8 木質材料の静的粘苛性 補遺
応 力 緩 和






















温 度 依 存 性
平 衡 :i










(1-24).D-161(12,13).E-76(3-5)･K-39(6)･ _ー Uー_ 一一__歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
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非平衡
表7-8 木質材料の動的粘弾性 補遺
歪,応 力 依 存 性 IK-39(3,5,6).K-42(4,5).
水分(溶液吸収)
温 度 依 存 性
































(鋼球径の影響) 鋼 球 圧 入 (良)
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バ ル サ (0.08,
キ リ (0,28,ス ギ (0.34,
辺材,0.38,0.40
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応力または歪 l含 水 率
(L)
温 度 冊寺 問
1×0.3×10cm
8mm









































































































力緩和曲線 三 点 曲げ (L ) 75,34-10%m.C.
応力緩和一温度依存性 (平衡)
樹 種 特 性 ⊇ 応力または盃 含 水 率 時 間 ∃処 理
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又 町 樹 .√種
昔 3引 Douglas-fir(0.48)H-34Fig.
特 性 L 応力または歪ら ,L 三 一._ I'･上
≒弓【張(L)(応カレベル15%)

























































圧 縮 (R-)~ ら
三点曲 げ ⊇










～1xR詣 凍 処 理
上 6.分 i無処理
クリープー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)

















spruce局親撃誌貰告六慧動 (応カレベル40-80% 弓9,18%m･C･弓70oF il｡ 弓無処理
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三 点 曲 げ (L)
E-15 Fig.1の一部に同じ
I-118 Fig.2,3に同じ
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含 水 率 LinFJL度i時間l処 理件 1 応力または歪
?
? ??




































クリー プ曲線 i ′′ . 〟





























































































































































































K-39 合 板 (3ply,Rotbuch e)弓
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件 . 応力または需 r 合 水 率 LiI7L勘 時 町 処 理
Ⅰ- 147 Fig.11に同じ




















文 町供 試 射 特














レヾ → ィクルボー ド闇 転 義i
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(応力レ2鋤 uuI"リー ー ~一【ーI】)'Uい一⊥. (2t4提望E
(岩瑚 琵 墨壷 写5%R･H
フェノ-ノレ
樹脂接着
尿素樹脂-ル横川旨ン横川旨, ノミプエラノブメミ.ア? ? ? ? ? ?























率 l温 度 座95%R.H.95-25%R.H.
自 然 放 置
問 F処 理
Fig.1184F ト147 Fig･22に同じ
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四 点 曲 げ(L,〟,⊥)応力レベル
20%
65%R.H.
水 率 LiR 度
5,20,50C20→5.50oC































































Fi芸.154f " " E i E8-23Hz唇 接合
(d) 素材の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性
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水 率い･L-i,度恒 項 処 理
" i "
???












ー ? ? ? ? ? ?


































































】含 水 率 】温 度 座
0-45% m.C
0-12%m.C 無 処 理
熱 処 理
温度依存性 (平衡)
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(e) 木質材料の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性







































































3,4暑ブ ナ (Fagus crenatal:)TTTl,TI Iヽ とこ1/TTBLUME, 0.62, ,L)































































___･-ヽ - → - .-
20 60 20oC
水中浸漬 水中浸漬
～16 .-42 -16 -35日
- → → - → →
60 20 60 20oC
水中浸漬 水中浸漬
～16 -42 .-16 .-35日
そり拘束 そり拘束 ?? ? ?
? ???
? ? ? ? ??? ?
?




- -ゝ _ -.→ - → - .-→




























20 20 20 20 20 200C
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文 献
i
供 試 材 ざ処






































熱 水 抽 出 処 理


















∴ 笑 ･･ .-
20oC,65%R.H.日20｡C,95%R.H腰 の票
(両面を異なる雰囲気に曝露)






















気乾- 1 飽水三二二二 二二絶乾
歪拘束 歪拘束
～18回繰返し































i (2fg･,1S3野上 1諾 凱



























ヒノキ (ChamaecyParis ? ? ? ?




























- → → - -ナ →
60 20 60 20oC
水中浸潰 水中浸漬
～16 .-42 -16 ′-35日
60 20 20oC
70%R.H. 水中浸漬
-→ う -→ -ラ
水 中浸漬 水 中浸漬
- → -→ - → -→ -→
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傾 斜 木
測
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